Three collections of Waka recently acquired by Waseda University Library: "Zoku-kokinshu", "Un\u27yoshu", "Uta-awaseshu" by 兼築 信行
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